












交流電流センサー PIC16F877 PC 
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巴んDl
977レン1電源 四 f LCD表示器
クランプ式交流電流センサー








|Eo~K ・ 10 -RL/n I 
Eo:出力電圧 (Vrms) 
K 結合係数
10 貫通電流 (Arms) 
RL 外付の負荷抵抗 (Q) 




























C言語による PICプログラミング入門 後閑哲也 技術評論社
－23－
消費電流表示
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81 l_cl11 (.u咽 φsuml)
82 1 cn2 ・ 凶ー 1
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0.$ : (l_cI12‘0.25) 開"・=¥O"l"S / 36従醐l
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184 Icd c耐 (Ox94): //1 OCltl (0. 2) Day 刷門)
185 p~ ，員全千 (Icd_dllte ・0"‘O :l.2fkWh M.pwd) 
186 Icd白幡(Ox9f): 11叫 M・(10，2) 同















oounter : 0 
ti!ls :ti，咽 timh: days :0 
0・$ = P帽~ :: p.h : pwd : pVI'ITII : OWH :0 
TRU : 1 
51t tris b(O): 
M ，此 610)





setup -adc 1Aoc C也氏;K~0IV_32): IFo$c/32 full speed 
/，ノ タイマ?舗潮位重
setup t j同 r101 INT日制LI 1_0IV_8Y_sl 
set ti聞 け(0)<06閃J; //l0.seG 
IGd_initO: /IL曲初期化
lclCGlearO: //Lco金調去










































{pwm : 0: tjl!ll"-: t，同::O:J 
if (ti柵〉回〕
{同h= 0: tin耐い til!ll = 0:) 
げ (t川崎h> ，日3)
{p"d = 0: tin"ホ ョ。白"“ 1
jf (d・YS) 3D) 
{，耐m=O:days=O:)












ør i ntf(w~冊2.2fVr"n・ i_.s} 
eoable interr凶pts(Gl.0fI札}
?




1国 cmd(OxめJ; HloG・t(，(10，0) As 






























"・ if(但-..) 120l 
哨 開制5t:0 {POIIM -120)・20.62・1.5・-附.2123.4 
.96 ・".191 PI司Gost:0 0'帽削 ・ 16.92+ 1.5・ P湖町伺...693 
". 199 'lcd_G岨 (Oxd-4): 1/10喝.tl(0. 3) (k'lh) 
200 ，巾tf(凶 data 健ー相3.2f棚、 ー問、)
201 IG('-(，.岨(0河内 //.“Ite(1o.3) 阿
2田 printf(lGd_，由 u 、。嶋 lfhfG-"鵬O$t>
2田
2制 i
